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Eine systematische Durchforschung einzelner Molukken-Inseli1 scheint
bisher nicht stattgefundenzu haben. Was an Brenthiden bekannt geworden
ist, sind Oelegenheitsfunde; die Buru-Ausbeute ist die erste lokale Explo-
ration des Molukkenarchipeis.- Auf Orund eines umfangreichen Materials,
meiner Fundortkariothek, welche mehrere tausend Nurnmern urnfasst,konnte
ich 59 Brenthiden auf den Molukken feststellen und nur 2 Arten von der
lnsel BUrl!. Von den 59 gehorten zu den Calodromini 3, Stereodermini 4,'
Trachelizini 18, Arrhenodini 11, Belopherini 6, Ithystenini 13, Pseudoceo-
cephalini 4; dazu kommen 10 neue Arten, aile aus schon bekannten Oattungen
so dass die Oesamtzal1l der Molukkenbrenthiden 69 betragt. Die Typen der
neuen Arten sind samtlich im Museum Natura Artis Magistra untergebracht.
ALLGEMEINE ZOOGEOGRAPHISCHE BEMERKUNGEN 1).
••
Zwei Hauptentstehungszentren lassen sich erkennen: das zentrale und
westliche Afrika und Neuguinea mit den abgesunkenen ostlichen Land-
gebieten, die noch in insularen Resten vorhanden sind. '.'on Afrika lasst sich
der Zug der Hallptmassen noch gut erkennen: der eine ging an der
Nordgrenze des Verbreitungsgebiets durch das Mediterrangebiet gegen Indien
nach den helltigen SlImda Inseln. Diesen Weg haben die wenigsten genommen,
eine zweite Strasse ging tiber Madagaskar, Lemuris nach Vorderindien und
zu den Sundainseln, hier ist die grose Masse gezogen. 1m Oebiet des
heutigen Malakkas ulld der Sundainseln scheint eine lange Stagnation
statigefunden zu haben, hier haben sich die Zuwanderer, soweit sie noch
ihre urspriingliche Oestalt hatten,verandert, manche rnehr, andere nur wenig .. . f
Die Oattungen sind mehrfach rein erhalten geblieben. Von dem ostasiatischen,
jetzt von den Sundainseln gebildeten Landkomplex haben dann weitere
Ausstrahlungen stattgefunden. Nordostlich sind einzelne Wanderer bis Japan
1) cfr. Zoogeographische Verbreitung der Brenthiden, Arch. Nat. - Die Brenthiden
der Niederlandischen Koionien. Capita Zoo I. 1924.
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vorgedrungen, auf den Philippinen hat sich ein grosser Artenreichtum ent-
wkkelt, aIIerdings dureh slidostliche Elemente vermischt Der Hauptzug hat
sich gegen Slidosten gewendet und ist uber Celebes weiter nath Osten
vorgedrungen; Celebes ist Drehpunkt und Brucke. Hier haben sieh die
Wanderer aus dem Osten und Westen getroffen. Uber die grosse Bedeutung,
die Celebes als Vermittlerin der beiderseitigen Faunenelementehatte,konnen
wir uns nur eine schwache Vorstellung machen, da die Insel mehrfach
abgesunken und wieder emporgehoben ist. Die Verhaltnisse werden noch
un~larer,wenn man annimmt, das nur einzelne Teile absanken und auftauchten,
die Gestalt der Insel standig. wechselte und der Zusammenhang mit den
ostlicljen und westlichen Landmassen keineswegs zu gleicher Zeit stattfand.
Letzteres durfte wahrscheinlich nur ausnahmsweise und auf kurze Zeit der
Fall gewesen sein. Naeh den heutigen Verteilungen der Arten ist der
westliche Zuzug starker gewesen als der ostliche. Eine zweite S.trassenach
dem SOden lauft liber Java und die kleinen Sundainseln. Merkwiirdigerweise
ist diese Strasse wenig benutzt worden und der Artbestand ist gering. Ostliche
• EIemente sind iiberhaupt nicht angetroffen worden.
Die kleinen Molukkeninseln liegen also etwas abseits del' grossen Strasse;
aile gleichen sich darin, dass sie eine Mischfauna beherbergen, die nicht nul'
habitue!I, sondern auch durch Ausfarbung ostlichen Einflus erkennenlassen .
.Das trifft auch fUr die Insel Buru zu. Die gefundenen Calodromini haben
durchgehend westlichen Charakter, sie haben mit den australischen Arten
nichts gemein. Stereodermini gibt es nur mit· westlichem Typus. Bei den •
Trachelizini macht sieh vereinzelt Anlehnung an die Osttypen bemerkbar,
die Arten sind noch in del' Umbildung begriffen, im allgemeinen hat sich
del' Westtypus rein erhalten Die Arrhenodini stehen ganz unter ostlichem
Eihfluss. Die Belopherini, noch ganz unklar in ihrer Herkunft, sind zum Teil
rein ostlieh, z. T. nur von den Molukken bekannt. Die Itbystenini sind natiirlich
rein ostlieh. De Pseudoeeocephalini westlich. Also ausgesproehenerMischtypus.
DIE VERBREITUNGAUf DEN EINZELNEN STATIONEN.
Vergleicht man die in Bulletin No; 80 I) gegebene Beschreibung del'
von der Expedition besuchten Lokalitaten mit den gefundenen Brenthiden,
so ergibt sieh, dass aIle Gegenden ohne Wald aueh ohne Brenthiden waren.
Der Bestand an Arten und Individuen nahm zu je bunteI'der'Wald wurde.
Es ist daher kein Zufall, dass Station 9 die meistenBrenthiden erbracht hat,
denn hier ist die Flora am mannigfaltigsten gewesen. Ausserdem lag diese
Lokalitat etwas hoch und seheint aueh feucht gewesen zu sein. Dureh die
hohe Luftfeuehtigkeii' wird das Vermorsehen und Vermulmen iibersHindiger
Biiume aber begiinstigt und damit werden aueh passendereund zusagendere
l)"<-Mijter Bevord. v. h. Natuurk. Onderz. d. Ned. Kolonien, Bull. No. 80(2e Bull.
der Boeroe-Expeditie), L. J. TOXOPI;:US, A Shott Description etc., with a sketch-map
of the island.
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Brutstiitten geschaffen. An Coniferen haben sich keine Brenthiden gefunden
Bestiitigung. einer alten Erfahrung.
Die Hohenlage hat keine so grosse Rolle gespielt, Arten, die an del'
Kilste im flachlande vorkommen,sind noch bei 3100'Hohe gefunden worden.
Auch darin liegt nichts Uberraschendes. Die Brenthiden durften wahrscheinIich
so hoch gehen als die Laubbiiume, aber in del' Region del' Nadelholzer nicht
mehr vorkommen. Die Temperaturen in hohen Lagen werden zu niedrig und
die Ansprilche an Wiirme sind bei den Brenthiden ziemlich bedeutend.
Die Litoralflorascheinen keine Brenthiden zu bewohnen, obwohl HoJz-
gewiichse vorhanden sind. Eine gewisse Anforderung an die Standplanze




Bull. Soc. Ent. Ital. XXXlV, 1902,p. 154.
2 Exemplare, Station 22,20.-23. Januar 1922.
Die beiden Stucke stimmen mit del' von mil' gesehenen und genau
festgelegten Cotype SENNAS durchaus ilberein. Die fuhler sind etwas heller
braun und auf dem Kopf ist die Behaarung in del' Punktierung sehr schwach •
oder ganz fehlend. Das will aber bei der HinHilligkeit diesel'zarten Oebilde
• wenig sagen.
Von der lnsel Bum ist die Art bisher noch nicht bekannt, uberhaupt
von den Molukken noch nicht. Ich sah folgende Belegstiicke: British-Indien,
Malakka, Sumatra, Borneo, Java. Von allen Inseln an
zahlreichen fundorten. Die Verbreitung ist also ein\~
"----~ recht ausgedehnte,kann aber durchaus nicht liber-
raschen, da sich auch andere Cyphagagus-Arten-als
sehr weit verbreitet erwiesen habeli ..
2. CyphagogusfrugaBs n. sp.
Mit langulus SENNA in eine Verwandtschaft
gehorig. - Kopf mit einzelnen groben Punkten, die
von wechselnder Grosse und Gestalt, am Halse am
grossten sind und nach del' Stime in feinere Punk-
tierung ilbergehen. Die Punktierung ist aber immer
mehr langlich, nicht rund. In del' Halsgegend stehen
in den Punkten lange Haare. Uber den Augen
befindet sich eine tiefe Punktreih't, die lange,robuste
Haare tragt. - Rilssel liberall nur zart und zerstreut
Abb.!-2. Thoracalconuspunktiert. - 2. FilhlergIied klein, breiter als lang,
(oben) uud Kopf (unten) 3 schmal kaum langeI' als breit 4 und 5 quadratisch
von Cyphagogusfrugal1s ., , .. '
11. sp. 6.-8. breiter als lang, innen eingekerbt, SpitzengIieder





vergrossert,9. und 10. seitlicheingekerbt.Aile Olieder locker stehend,nur
das 9.-11. sHirker behaart.- Thoracalconus in' der Mitte rechtwinklig
eingekerbt,ungefurcht,Pllnktierung meistgrob, nur vor dem Conus dicht
und fein, Behaarung sehr lang.- EIytren ohne besondereMerl<male.-
Vorderst\1ienenohneHaarbiischel, nur mit einigenkflrZen,kammborstigen
Haaren besetzt.Hinterschenkelam Ubergang wr Keule unterseitsgerade,
6berseits flach verengt, vor der KeuIe tief Sklllptiert, Metatarsuswalzig,
$0 lang wir das 2. und 3. Olied zusammen,Klauengliedwalzig.
Lange (total): 10,0mm. Breite(Prothorax): 1,25 mm.
•Station 13. 28. Vlll.-4. IX. 21. Station9. Mai 21.
Oegen longulusSENNA: Robuste Art, Kopf undRiisseI kurz, Unter-
seiteohne Querwiilste.Metarostrumohne Furche.Thoracalconusnichteine
glatte, schiefe Ebene bildend, sondern steil, rechtwinkelig eingekerbt.
Vorderschienenohne Haarbuschel.Schenkelstielunterseitsgerade,Klauen-
glied nicht walzig.
Oegen jaVatllls KLN.: Robust. Prbrostrllm, Hals und Tarsen nicht
a braun. Metarostrumohne Furche. 3. Fuhlergliednicht kegelig. Abdomen
ungefurcht.
Oegen silvanusSENNA: Viel starkereSkulpturdesKopfes. KeineFurche
auf dem Metarostrum.Thoracalconusnicht schrag,nicht gefurcht.Vorder-
schienen ohne Haarbuschel, Stiel der Hlnterschenkel unterseits gerade,
'Abdomen ungefurcht. -
Andere Arten kommen nicht in Betracht.
6 Cyphagagussind van den Molukken bekannt llnd konnten auf der Insel Buru
gefllnden'werden. Sie sind folgendermassen zu trennen:
1. Kopfliber den Augen mit graben, zuweilen zu einer Furche verschmolzenen
Punkten...•................ ; .. 2
Ohne Augenfurche ' 4
2. !Jnterseite des Kopfes mit mehreren Querwlilsteh .. '. langulusSENNA.
Ohne Querwlilste ...•............... 3
3. Thoracalconus schrag, ohne Buckel, Vorderschienen mit Haarblischel, Stiel der
Hinterschenkel vQ.rder Keule beiderseits verengt .. , ... ,silvanus SENNA.
Thoracalconus bucklig. Vorderschienen ohne Haarblischel, Stiel der Hinter-
schenkel unterseits gerade, frugalis n. sp.
4. 8asale Flihlerglieder, Schen,kelstiele und die drei letzten Abdominalsegmente
rotlich eichharniKIRSCH.
Oas ganze Tier schwarz; ..........•....•. 5
5. Kopf stark punktiert, 3.-8.Flihlerglied linsenfOrmig... splendensKLN.
Kopf zart punktiert, Flihlerglieder walzig oder kegelig. sarasiniSENNA.
3. Mesoderesfucatusn. sp.
cf. Hellkastaniel;,braun,Fuhler, Seiten des Russels,ElytrenanderBasis,
seitlich und eine undeutli.cheMakel auf der AAittedunkler, Schenkel an
Basis und Spitze und die Schienenan den Kanten schwarz, am ganzen
K--arpetglanzend.- Kopf quer, hinten gerade, scharf vom Halse abge-




TREUBIA VOL. VII, LIVR. 1.
einige grobe· Haare in den Punkten, Unterseite
seiilieh scharfkantig vorstehend, nach dem Riissel zu
halbkreisformig eingekerbt.- Meta- und Mesorostrum
schmal gefurcht, Prorostrum gegen den V orderrand
stark erweitert, VOl' den Fiihlern mit bucklig erh6h ten
Seiienkanten, Vorderrand halbkreisf6rmig eingebuchtet,
Abb. 3. Kopf und RUsselPunktierung sehr fein, Mandibeln gross, nicht vorge-
vall· Mesoderesjucatus streckt' sondern iibereinandergeschlaO'en. Kopf undn. sp.' l:>
RUssel unterseits lang behaart, tinter dem Prorostrum
mit einem nach unten stehenden Zapfen, Augen klein, nach vorn stehend.-
2.-8. FLihlerglied perlig, fast quer, 9. - 10.bedeutend vergrossert, 11.so lang
wie das 9. und 10.zusammen,9.-11. Glied fast so lang wie das 2.-8. - Pro-
thorax in del' basalen Halfte kraftig, nach vorn 11ursehr zart pllnktiert,vor
dem Halse durch eine dreieckige Querfurche abgeschlossen, Punktierung
iiberall, aber zart, Behaarllng fehlt.- Elytren an del' Basi~gerade, ilach hinten
spitz, 2., 4. und 6. Rippe schmal, 3. und 5. sehr breit, an den Seiten sind
aile Rippen breit, Furchen Ilngegittert.- Beille normal.- Metasternum und
Abdomen breit gefurcht, Punktierung liberallnadeLstiehig, Metasternum
und 1. Abdominalsegment lang, zattig behaart.
~. Kopf \!nterseits gerade,. keine Einkerbung, Abdomen lIngefurcht,
ohne Behaarung.
Lange (total): 7,5 mm. Breite (Prothorax): 1,5 111m.
Station 9: 26. IV. - 1. VI. 21.
• Es besteht eine gewisse Ahnlichkeit mit maculatusSENNA, van del'
sie eine kleine Form Zll sein scheilit. Das ware um so eher moglich, als
diese Art in weiter Verbreitung van Malakka bis Neu-Guinea vorkommt
und sehr wahl auf dtn Miilllkken anzutreffen sein konnte. lndessen ist die
siehere Trennung durch die F.orm des Kopfes leicht gegeben. Bei mawlatus
sind die Augen gross und nehmen fastden ganzen Kopf ein, die Bezahnung
des Kopfes is! sehr gross selbst im weibliehen. Geschlecht noch betracht-
lieh, Kopf, und RLissel erhalten dadurch ein ganz anderes Aussehen. \eh
zweifie aber nicht daran, dass es sich UI11zwei sehr nahestehende Arten
halJdelt.
Stereodermini.
Die auf den Molukken schwach vertretenen Stereodermini waren in
dem Material nieht enthalten.
Trachelizini.
4. Metatrachelizusfucosusn. sp.
d. Kastanienbralln, mit Ausnahme del' bei den einzelnen Organen ange-
gebenen filzigen, matten Partien, glanzend.- Kopf quactratiscb,Hinterrand....•
•.R. KLEINE: Fauna Buruana; Brenthidae. 19




.oberseits tief dreieekig eingebuchtet, Seiten d)ppelt dreieekig aber kiirzer als
oberseits eingekerbt, die?e Einkerbungen und der·ganze Hint~rrand filzig, die
Grundfarbe ganz verdeekend. Die Einkerbung des Hinterrandes ~etztsich als
tiefe, auf dem Scheitel schmaler vverdellde,filzige Mittelfurche fort und erweitert
sieh, filzig bleibend, am Metarostrum ZlI dessen ganzer Breite; Punkfier'ung
einzeln aberkraftig; Augen gross, wenig prominent, ganz nach vorn stehend. --~
Prorostrum eine filzige Platte bildend, die sich seitlich bis auf das Mesorostrum
fortsetzt, Mesorostrum rundlich erweitert, an der 'Basisschmal, gegen das Pro-
rostr.umtiefer und breiter gefllrcht, Prorostrum nach vorn allmahlich verbreitert,
an der Basis gefurcht, PlInktierllng sehr zerstreutaber deutlich. Unterseite des
Metarostrums filzig, gegen das Mesorostrulll geteilt und als schmale Streifen
verIaufend. - 2. Filhlerglied quadratiseh, 3. kegelig, langer ais breit, 4.-8.
perIig, etwas breiter als lang, 9. und 10.erheblich vergrossert, tonnenf6rmig,
11. kOlliseh, spitz, klirzer als das 9. und 10.zll.sammen.- Prothorax elliptisch,
am Halse etwas starker verengt als am Hinterrande, Mittelfurche breit und
tief, Mittelfurehe, Einschnilruilg des Halses, der Hinterrand und jederseits
.ein davoll ausgehellder Langsstreifen filzig, PUIIktierung einzeln. - Elytren
breiter aIs der Prothorax, Seiten parallel, hinten gemeinsam stumpf gerundet,
Sutura breit, dachformig, 2.Rippe nur an der Oasisund am Ab;;turz vorhanden,
3. stark nach innen gebogen, 4. vorn und hinten verklirzt, 5;-7.aus einer
g~l11einsamenRippe entspringei1d, aile Rippen schmal, die
obere scharf; die seitliche flacher; Furchen bhne Punk-
tieruIlg, glatt. - Vorderschienen mit deutlichem kleinen
Illnenzahn, der durch kammborstige Behaarung verstarkt
wird. - Abdomen gefurcht.
Lange (total): 5,0 mm,
Breite (Prothorax): 0,75 mm circa.
Station 1. 10, II.-16. III. 21. .
Aabituell sehen die Metatracl1elizus-Arten,deren es
scheinbarnoch eine ganze Anzahl gibt, sehr einheitlich
aus. Die neue- Art. ist yon allen bekannten sehr leicht
durch den starken Filzbelag zu unterscheiden, der bisher
ill der ganzen Oattung in so auffallender Weise nicht
bekal~lt war, eine Oegeniiberstellung mit den Oattungs-
genossen erilbrigt sic~ also.
Die Oattullg ist weit verbreitetet: artijicalis von Nilgiri
Hills, congruensvonAssam an den verschiedensten Stellen,
abjectusvon Penang, Sumatra und Borneo, dem schliesst
sich castigatllsall, der in Sumatra u~1dBorneo gefunden ist,
aber auch auf der Ins~ Salawatti vorkommt. M. confragosus
ulld constanssind beide auf Mysol gefundell worden, denen
sich jllCOSllS als ein weiterer Bewohner der Molukken
anschliesst.. Es handelt sich also urn eine in engem Contakt
'Siehende Oattung ahnlicher Arten ..
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"BestimmungsschlUssel der auf den Molukken vorkommenden A rten.
\. Karper an den verschiedensten Organen stark filzig .. fucosus 11. sp.
Karpt;,rnicht filzig 2
2. Kopf und Prothorax an den Seiten n'latt confragosusKLN.
Uberall glanzend. Seiten der Elytren deutlich gerippt,. constansKLN.





Syst. El. II, 1801, p. 548.
Station 13. 28. VIl1.-4.IX. 21.
Ein~ del' gemeinsten Brenthiden von Vorderindien bis JClpan und zm
Ostktiste Australiens. Fehlt nirgends soweit tiberhaupt Brenthiden in diesen
Gebieten gefunden worden sind.
6. Miolispa fundatan. sp.
d'. Rotbraun, Kopf und RUssel unterseits, Prorostrum bis auf den Pro-
thorax, Halsring und Elytren am Rande schwarz, fUhler, Sutura un.d 2. Rippe,
zuweilen die Elytren mehr odeI' weniger dunkelbraun, am ganzen Karpel'
hochgHinzend, nur das.Metarostrummatt.- Kopf wenigliinger als breit,gewal bt"
ungefurcht, am Hinterrand und seitlich massigeingekerbt, Punktierung senr zart
und einzein; Au.gen weit vorstehelld.-Metarostrum dreifurchig, die Mittel-
furche .beginntschon ·auf dem Kopfe, Mesorostrum massig erweitert, bucklig,
schmal gefurcht, Meta- und lv\esorostrum chagriniert, matt, nur die bucklige
Erhahul1g des Mesorostrums gliinzend,Prorostrum am Vorden'and einge-
buchtet, dicht punktiert. - 2" 4.- 8, FUhlerglied queI', 3. kegelig. - Prothorax
ungefurcht, im vorderen Drittel ohne Punktieru!lg, nach dem Hinterrand nimmt
die Punktierung zu, bleibt aber immereillZeln. -Elytren an del' Basis gerade,
Humerus etwas vorgezogen, gegen den Iiinterrand allmahlich verengt, Hinter-
eckengerulldet, 3. Rippe gelb, Punktierung weitlaufigund tief,_Beine normal~-
.Metasternumandel'Basispunktformigeingedruckt,unscharf gefurcht, abgef!acht.
~. Kopf kurz, Abdomen ungefurcht.
Lange (total): 6,5 mm. Breite (Prothorax): 1- 1,25 mm.
Station 1. Okt. - Nov. 21, I. - III. 22 3 0' 0', 2 ~ ¥.
" 22. 20.-c 23. Jan. 22
pie Plazierung del' neuen Art stosst auf betrachtliche Schwierigkeiten, da
sie mit 111ehrerenArtengrosse Ahnlichkeit besit~. Ihr
nal1estehend. ist die n3.chstfolgend beschriebene Art,
die von einer geradezll ungelleuren Variabilitat ist.
Fundata selbst variiert nul' massig, hauptsachlich in
del' Ausbreitung del' schwarzen Farbe, die niemals auf
die Oberseite des Karpel'S tibergreift. Funebris dagegen
hat aile Ubergange' von gelb b:s schwarz 'und findet
sich in Ausfarbungen, die fundata.ganz gleich sind.
Die Korperfarbe kann also WI' Trennung del'
beidell Artell nicht herangezogen werden, wenigstens
nicilt bei helien Stilcken von jUllebris. Del' einzige
•R. KLEINE: Fauna Buruana,. Rrenthidae. • 21
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au sse r e konstante Unterschied, der eine Trennung zulasst,liegt in der Gestalt
des Metarostrums. Bei fundata sind die drei furchen nttr sehr undeutlich
entwickeIt, flach, die matte Platte ist allsserst fein chagrinartig skulptiert. Sie
ist nicht an diefurche gebunden und t:eichtniemi,lIsauf den Kopf, vielmehr
geht die Mittelfurche liber die matte Partie als g! an zen de furche hinaus.
Bei junebris ist die matte.flache immer mit den Rlisselfurchenlibereinstim- .
mend, ganz unabhangig van der sonstigen Gestalt. Die Grundflache ist nicht
chagriniert, sondern einfach matt, und die Furchen des· Metarostrums sind
immer durch schade Kanten geschiedcll.
Van den bisher bekannten Arten kommen nur diejenigen in Betracht,deren
Korperfarbe rotgelb und glanzend, deren Pro thorax nicht gefurchtund scharf
punktiert ist, die auf den Elytrcn eine gelbe 3. Rippe und ein mattiertes
Metarostrum haben. Die Differenzen dieserArten gegenllllzdatasind folgende:
I. rabaslaKLN.: Karper seitlich nicht schwarz. Die matte Partie'desMetarostrul1ls
beginnt zwischen den Augen rundlich, sie ist rU!1dlich,nicht spitz auslaufend,
2. Fiihlerglied erheblich breiter als die nachsten. Die Paramerensind van anderer
Gestalt.
2. lineata SENNA: Kopf verlangert, mit schwacher Furche. Zwischen den Augen
beginnt die matte Partie in ganzer Augenbreite. Prothorax im Basaiteilund an den
Seiten grab punktiert. Die Paramerensind van andererGestalt.
•
7. Miolispa funebrisn. sp.
Mit der vorigen Art in naher Verwandtschaft. Die Ausfarbung ist so
ungeheuer verschieden, dass von ciner einheitlichen Fassung keitie Rede sein
kann. Die Ausfarbung kann mit
fundatus Clurchaus libereinstim-
men,·eskonnen der Kopf und Pro-
thorax,.total schwarz ,gefarbtsein.
Ferner kanll die Verdunkelung
der Elytren vom Aussenrand her..
zunehmen und zwar wweit, dass
nur noch die gelbe Rippe 3
librigb!eibt. In gleichem Umfang
kann sich die Schwarzfarbung
auf der Korperunterseite und den
Behlen ausdehnen, ganzodernur
partieIl. Die schwarzen Partien
• k6nnen sichscharfvon den hellen
trennen oder langsam darin liber-.. ;~
gehen; aIle Ubergange sind zu
finden. Die Farbe hat also nur
recht geringe Bedeutung. Der } .J .
ftauptunterschied geaenfundatus ' ..
• ... b Abb. 6-8. VerscllledeneVerteIlung der schwarzen
l1egt10 der Anordnung der matten Farbenpartieen bei Mialispa fllnebris n.sp.,
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Platte des Metarostrums. Diese beginnt rundlich odeI' keilfOrmig ~r~ft,
.schon zwischen den Augen, wird also niemals durch eine schmale, gUinzende
Kopffurche verlangert. Del' Orund del' Platte ist, stumpf, matt, niemalscha~
griniert urld die Kanten, 'die auf dem Metarostrum die drei furchen bedingen,
~ind immer sehrscharf ausgepragt. Endlich kommt noch hiI1zu,dassdas 2.
fiihlerglied wie bei robusta KLN. betrachilich. verbreitert ist. Parameren
sind von anderer Oestalt. •
Lange' (totai): ~,5-9mm. Breite (Prothorax): 1-1,5mm,
Station 9. 26.IV.-l. VI. 21,20.Vr.-lO. VII. 21.Mai 1921,1.-28. Juni ,1921.
Station 4. 29.-31. Jan. 21.
15d' 6, 5 ~~.
Wie aus dem oben AusgefUhrten ersichtlich, ist die Variationsbreite
iiuss>erstgross. Dieabgebildeten Formen stellen etwa die Haupttypen dar,
dazwischen finden sich aile moglichen Ubergallge. Zur ersten form gehorten
5 StUck, zLJr zweiten 9, zur dritten 6. AIle kornmen an einem Fundort VOl'
und sind zum Teil auch an demselben Tag gesammelt, es sind also keine
Zeit- odeI' Lokalformen, sondern einfache Variationen. 0
1stschon die Abgrenzung gegeri die verwandten Arten,
es kommen fundata und die daselbst Oenannten in Frage,
sehr schwierig, so ist es unter UmsHinden sogar schwer,
innerhalb del' Art zu sicheren Resultaten zu komme:1.
Denn. nicht nul' die AusHirbung ist ausserstvariabel, es
sind vielrnehr auch 1110rpholog(scheCharaktere del' Varia-
tion 1Il1terworfen. VOl' allem die Ftihler. Das 2. Olied kanl1
stark verbreitert sein wie bei robllsta, es kann aber auch
schmal bleiben. Die mittleren Olieder konnen scharfkantig,
dicht stehend sein aber auch nicht. Ferner nimmt die matte
Platte des Metarostrums die verschiedenste Gestalt an, ohile
indessen . mit flllzdata zu kollidiereli .. Die Verhal'tnisse
liegen also sehr kompiiziert und ohne Paramerenautopsie
ist nichts Zll machen, da die Penes h-=iallen in Fruge kom-
menden Arten van sehr ahnlicher, ja, man kann sagen,
gleicherOestalt silld ..
Nun hat die am meisten konkurrierende robusta ein sehr enges Ver-
breitungsgebiet: die Philippinen und die NordostkUste yon Borneo. An den
Korperseiten ist niemals Schwarzfarbung vorhanden, das gibt eine gewisse
Handhabe, di~ Arten Zli trennen. Robusta ist in den genannten Oebieten
sehr haufig; ich sah sie noch nie variieren. Lineata"die an den Seiten°
,schwarz ist, sah ich van Malakka, den Philippiilen und Java. Keine. diesel'
Arlen ist also bis jetzt auf die Molukkell v()rgedrung'en,was allerdings noch
wenig beweisen will. jedenfalls handelt es sich um eng verwandte, in
.del' Consolidierung oder Aufspaltung begriffene formen, die ,aile einem
grQ,ssen Reis entsprossen sind. Die westlichen Arlen scheinen schon mehr
zur Ruhe gekommen Zll sein,die Molukkentiere befinden sich aber noch
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im Zustand inteilsivster Umbildung und mussen von diesem Oesiehtspunkt
aus befrachtet werden.
.8. Miolispa fulgida n. sp.
Meist pechschwarz, zuweilen der Prothorax und die 3. Rippe der
. Elytren schmutzigrotbraun, am ganzen Korper hochglanzend. - Kopf Hinger
als breit, Hinterrand flach eingekerbt, Oberseite gewolbt, ungefurcht, einzeln
zart punktiert, zwischen den Au~en undeutlieh gefurcht. - Metarostrum
ki.irzer als da'sProrostrum, Mittelfurche durchgehend schmal, Seitenfurchen
ku;z, deutlich, Mesorostrum flach, breit gefurcht, die Furche in dieser
Breite auf das Prorostrum tibergehend und soweit das Prorostrum schmal
gleich tief bleibt, die vordere Halft~ platt, ungefurcht, Punktierung sehr
zart; Unterseite flacn gekielt. - FUhler vorn keulig, 2. quadratisch, 3. und 4.
kegelig, 5. quadraUsch, 6; u. 7. quer, 9. u. 10. gross, quadratisch, 11.
konisch, fast so fang wie das 9. und 10. zusammen, .die einzelnen Olieder
locker s~ehend,Behaarung kraftig: - Prothorax eiformig, ungefurcht, ohne
sichtbare Punktierung. - Elytren an der Basis nach il1nengebogen, Humerus
• spitz vorstehend, Seiten parallel, gegen den Absturz schmaler, Hinterrand
gerade, nur die 3. und 8. Rippe bis auf den Absturz verlangert. - Schenkel'
an der Basisgrubig vertieft, Vorderschienen gerade, Mittel- und iiinter-
schienen robuster, auf der Innenseite in der Mitte etwas verdickt, k'ammborstig
behaart. - Metasternum .an der Basis gefurcht, Abdomen nur schwacl1
gefurcht, Punktierung sehr einzeln.
Lange (total): 7~11 mm.Breite (Prothorax): 1,5-1,7 mm.
Station 9,26. IV.-1. V. 21, 20. Vl.-VII. 21,Mai21, 1.-28.Juni21.
Station 13. Ende August 21.
6 0' 0', 2 ~ ~.
Verwandt ist flligida ganz sicher Illit javanus SENNA, nicht nUr durch
den ~llgemeinen Habitus, sondern auch durch die speziellenmorphologischen
Einzelheiten und durch das Begattungsorgan. Es· handelt sieh sieher um eine
Vikariante, del1l1javanus ist nur aus Java bekannt und kolligiert mit fulgida
nieht. Die Variatio~sgrenzen habe ieh hier angegeben.
Bestimmungstabelle der auf dell Molukken gefundenen Miolispa-Arten.
1. Prothorax deutlich und kraftig Jangsgefurcht nova-guineensisOUER.
Prolhorax ganz obsolet oder ungefurchl 2
2. Prothorax mindestens im basalen Teil deutlich und kraftig pllnkliert 3
Prothorax unpunktiert, hochstens am Hinterrand mil engen Punl<ten 9
3. Schenkel der Mittel- und Hinterbeine verdickt, gross, klobig, Sliel kurz, zusam-
mengedrilckl, breit, robust ' testaceaKLN.
Schenkel normal. ke~lig, Stiel dilnn, deutlich abgeselzt .•... 4
.. 4. Prothorax matt .. " sipora SENNA
Prothorax glanzend '.' ..••.•.. 5
5. Einfarbig schwarze Art ..........• tuberculatipennisSENNA'
Rotbraune Arten mit oder ohne 3. gelber Rippe .•........ f!.
6. Nur die Sutura' verdunkelt .••. , .. '" .. intermediaSENNA
Die Suiura und eine Makel dunkel, oder die Korperseiten schwarz...•. ' 7
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"
9. to. V ....::.r.VI. 21, 20. VI.-
20.-23. Januar 22. Station 8
•
7. MetarostrumgUinzend , ' simulansSENNA
Metarostrummatt.die mattePartie setzt sich bis auf denKopf zwischenden .
Augenfort : ' ' 8
'8. Die mattiertePlatte desMetarostrumsbeginntrundlichoderkeiIfoimigzwisch.en
den Augen,nicht durcheine schmaleKopffurcheverlangert,nicht dreifurchig.
Lamellender Paramerenviel kiirzer als der hintereTeil: ... funebrisn. sp.
Metarostrumdreifurchig,mittlereFurchebeginntschonauf dem Kopf, starker
chagriniert,Paramerenlamellenrobust,so langalsderhintereTeil. fundatan.sp'
9. DunkleArten verschiedenerGrundfarbe,3. Rippe immer gelbrot fa
RotbrauneArten 12
10. Prothoraxpechschwarzbis schwarzbraun. fUlgida n:'sp.
Prothoraxmetallischglanzend II
1I. Protl1oraxohnejede Punktiernng ; papuanaKLN.
Prothoraxan der Basiseinzelnpunktie.t.• aruensisKLN.
12. GrossereArt van wenigstens11- 12mm Lange. '" sororia KLN.
Kleinere Arlen von hochstcns7 mmLange " .... 13
13•. MittJereFiihlergliederlangerals breit saturalis PAsco
Mittlere Fiihlergliederbreiterals lang '.pygnzaeaSENNA
Mit Ausnahmedes3. aile Fiihlergliederbreiterals lang . discorsSEN~A
9. GarcinopiSthius oberthUri SENNA.
Bull. Soc. Ent. Ital. XXIV, 1892, p. 255.
St.tion 9, Mai 1921.
Die Art ist weit verbreitet, ich sah folgende fundorte: Ober-l3irmaht.:
formosa, Assam, Key-Inseln, Neu-Guinea. Es ist also nicht der erste
fundort soweit ostlich.
Arrhenodini.
j O. Prophthalmus tricolor POWER.
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878. p. 38.
forma ceramensisKLN. Stett. Ent Ztg. 77, 1916. p. 276.
Station 4. Marz 21. Station 6. 21.-24. iV. 21. Station 8, febr. 22.
Station 9. 1-19. VII. 21., 26. IV.-1. VI. 21. Station 13 Ende Aug. 21.
Die Art diirfte auf der ganzen lnsel und in allen H5henlagen zu
finden sein. Es ist die ausgesprochene ceramensis-Rasse.Die Tatsache,
dass sich diese Rasse so scharf llnd ohne Ubergange auf den Molukken
filidet und keine Vermischung mit j. celebellsisund f.plzilippensiserkennen
lasst, zeigt den hohen Grad der Consolidierung, den die georgraphischen
Rassen schOll besitzen.
11. Baryrrhynchus (Eupsalomimus) scbroederi KLN.
Stett. Ent. Ztg. 75,1914, p. 172.
Station 6. Damar forest 21. Station
1. VII. 21, 1.-19. VII. 21. Station 22.
~ebr. 22. 6 c1c1, 4 ~~ .
. Bisher bekannt von: Philippinen, Celebes, Ceram, Batjan, Amboina,
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"12. Eupsalis (Schizoeupsalis) testacea KLN.
Arch. Nat. 82, A. 4, 1916(1917)p. 131.••
Station 1. Marz-Aug. 21,10, IL-16. IlL 21.,Okt.-Nov. 21.Station6.
21.-24. IV. 21. Station 5. April 21. 1066,8 ~~.
Ich sah noch folgende Fundorte: N.-Celebes, Ceram, Batjan, D.-.N-
Guinea, Neu-Britannien.
Die Art steht promissa PASCOE sehr nahe und kom"mtmit ihr so
ziemlich in denselbenGebietenVOl'.Promissascheint aber allein auf dem
austi'alischen Festlande vOTzukomnien,noch niemals sah ich, dass ihr
testaceadahin gefolgtware. 1mallgemeinenist promissadie haufigereund
weitverbreiteteArt, testaceadlirfte sich, vielleichtdurch biologische Ursa-
chen bedingt,abgespaltenhaben.
Belopherini.
13. Elytracantha cerberus KLN.
Arch. Nat. 83, 1917,1919,A.I, p. 37.
Station 6. Damar forest 1921,29. IlL-IO. IV. 21. Station 10.17.-18.
V. 1921.6 66, 5 ~~.
Bisher bekanntvon: D,-N.-Guinea, Neu-Pommern.
Es ist also del'erstewestlicheFundort,del'bekanntwird. Icb habeerneut
erneUntersuchungdes Begattungsapparatesvorgenommenunddieabsolute
Konstanz del' Art, nicht nur del' ausserenMerkmale, festgestellt.Es ist .
auffallend,dassdel'haufigepogonocerusMONTZ. nicht gefundenwordel1.ist,
es ist docb mogIich,dasssichbeideAden ersetzenkonnen,obgleichdasnicht
notig ist. 1mostlichenNeu-GuineasindbeideArtenuntereinanderanzutreffen.
Di~ Verbreitung beider Aden diidte aber so ziemlich die gleiche sein.
1,.4.Catablysmia stormeri n. sp. ,
cf'. Helischokoladenbraun,Schmuckzeichnungorange,amgallZenKorver"
hoch gHinzend.- Kopf gewolbt, Hinterrandgerade,ohne Furche, unpunk-
tied, Augen gross,· unterseitsmit je einer unter den Augen beginnenden
und sich libel'das ganzeMetarostrumhinziehendenReihegroberPunkte.-
Metarostrumbreit gefurcht, Furche an del' Basis flach beginnend,Kanten
fein gekornt, Seiten grob punktiert, Mesorostrum bucklig erhoht, breit
gefurcht,Randel'gekornt, Seitenspitz erweitert.Prorostrum kurz gedornt,
am Vorderrand mit einem starken Zahn; Unterseite"bis zum mittleren
ProrostrumschmalgekieIt, dann breit, flach.- Flihler normal.- Prothorax
bucklig erhoht, del' kleine, rugose,Flefk schwachgefurcht.- Elytrenhinten.
ungedornt,nur mit stulTlpfspitzigenEcken.- Beine normal.- MetasternumJl
und AbdomennormaC
"~. Durch das lange walzige Prorostrumund dasungefurchteAbdomen
unterschieden.
Lange (total)6 13-21 mm. Breite (Prothorax) 6~2-3,5 mm.
~ 16-18mm.
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Ithystenini.
15. Phocylidescollaris PASC,
Station 5. 4-6. VI. 21. Station 6. 21.-24. IV. 21.
Station 8. FebI'. 22. 25. - 26. IV. 21.. Station 9.26. N.-l.
VI. 21. 1.-28. VI. 21. 20. VI.-10. VII. 21., Station 13. 28.
VIlI.-4. IX. 21., 28 11.-3. [II. 22. Station 22.20.-23. I.o
22. Station 23. 24.-25. I. 21.
93dd,74~~.





Station 9.1.-19. VII. 21. Station 16. 29. VII l. 21.
Ich widme diese prachtvolle Art meinem langjiihrigen Chef und standigen•
Forderer meineI' Studien Herrn Dr. C Stormer - Stettin in Hoehachtung
und steter Dankbarkeit.
Bisher ist nul' eine Art (funkei KLN.) von den Giiolo-
lnseln bekannt. Die neue Art passtskh so genau del' Gattungs~
diagnose an, das keine Anderung daran vorgenommen
zu werden braucht. Nul' die Elytren sind am Absturz
nicht gedornt, sondern stumptspitzig. Es durfte sidl' urn
eine, nul' auf den Molukken vorkommende Gattung handeln.
Bisher sah
Batjan, Gilo]o.
Collaris ist die haufigste Art der Oattullg llnd sicher sehr weit verbreitet.
. Die Variationsbreite ist nur gering Die Grosse wechselt allerdin'gs sehr
bet.achtlich, die Skulptur gar l1icht. Es macht sich Neigung zur Rotfarbung
des Kopfes, seltener des Prothorax bemerkbar.
16. Ithystenuslinearis PASC.
journ. Ent. I, 1802, p. 391.
Station 1. 10. 11-19. III. 21., IV.-IX.21.,2.-6. XII.
21., Station 7. Ende VIII. 21., Station 18. 2.--3. Xl. 21.
19dd,12~~ ..
Weitere, mil' bekannt gewordene Fundorte: NeuGuin'ea
uberall haufig, Gilo]o; Ceram, Ani; Obi lnseln. Wohl die
hiiufigste Art. Variiert in del'Lange del'Schmuckstreifen auf
den Elytren und kal1nzur V erwechselung mit waIlaceiPASC.
fiihren,
17. Ithystenusfurvus n.sp.
d. Schwarz, matt, aile SeheI1kelsti~leund die Elytren an
del' Basis und auf dem Absturz blutrot; Metasternumund
Abdomen gIanzend. - Kopf am Hinterrand halbeilipfisch
eingekerbt, Oberseite ungefurcht. Russel und fuhler ohne
besondere Merkmale. -. Prothorax mit tiefem Halsrand, .
P t ~I'" f h f hIt El t °t ·k "ft' f h Abb.l1. Elytre vonI'os erncr'zap e en e .-:- y ren mira Iger ure en- Ithystenus lurvus
P uIlktierullg. Die Rippen del' Oberseite an del' Basis n. sp.
,.
4
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. Abb. 12.-13. AnhangderElytre
(links) und Parameren (rechts)
von Ithystenusfurvus n. sp.
quernsslg, Anhange breit, blattartig, schrag nach atlssen stehend,nicht
gedreht,'nur an der Basis die 8 Rippe gegen die Oberkante gewendet-
Metasternumund Abdomen flach gefurcht.
Lange (total): 20mm. Breite(Prothorax): 2,0mm.
Station 9. 20. Vl.-I0.VII. 21.
Die Art ist mit keiner der bekannten zu
vergleichen, da die Anhange der Elytren ganz
apart gefornit sind. Ferner ist zu beachten,
dass der Hals einen.schmalenabertiefenRing
besitzt und die Elytren aufderOberseiteeigen-
artig querstreifigsind. Auf dem Absturz kann
man die Quer-Riffelul1gwenigstensauf der
Sutura sehen. Die Art der Schmuckzeichen-
verteilung sah ich nur bei furvus und sind in
Abb .. 11 wiedergegeben.Die nachststehenden
Arten dtirftenvielleichtappendiculatllsKLN. und
'" alaius KLN. sein.
18. IthystenuspunctifronsKLN.
Station 9. 2. VII. 22. Station 13.28.11.-3.
•111.22., Station 17. 22.~30. Okt. 21. Station 13, Mt. Efrarat, 1300m. 26.
III. 21. Wai Eno to Wai Termoen 700-1000 m. 3. II. 22. Station7.V. 21.
800-1300 in. 12efef, 3 ~~.
Hisher nur von'Neu-Guinea bekannt.
Die Variation erstrecktsich ausschlie~slichauf dieLangederSchmuck-
streifen. Ohne Penisautopsie ist die Art nicht sicher zu bestimmen.
Hauptmerkmal gegen die ahnlichen Arten bildeten die geraden, nicht
gebogenenElytrendorne.•
Die Verbreitung dtirfte also recht ansehnlich sein und sich sowei
erstreckenwie die Gattung iiberhaupt,bisher sind nur einzelneStuckebe-
bnnt geworden. 0
Die Ithystelllls-Artensind aile demaustromalayischenundaustralischen
Oebiet eigen,dieMolukkensind starkdamitbesetzt,u'ndesistnichtzu sagen,
wie weit sich die Verbreitungder einzelnenArten erstreckt,ich gebedaher
die vollstandigeTabelle aller bekanntenArlen wieder.
1. Paramerenl;HlleIlen an der Spitze llllbehaart, Elytrendorne lang, gekriimmt, am
ganzen Korper rugos pllnktiert .•......... , (0 r 1Ip P e v)
Paramerenlamellen an der Spitze immer behaart ..•........ 2
2. Parameren hinter den Larnellen nicht t~i1ienfOrmigerweitert. (0 r i1 p P e I)
Parameren hinter dtfu Lamellen taillenfOrmig erweitert 3
3. Lamellen bis zllr Taille gespalten, Elytrendorne lang. dann abernicht platt oder
kllrz lInd dann dreikantig. klobig •......•..... (0 r u p p e II)
Lamellen nicht bis zllr Taille gespalten......•......... 4
4. Lamellen an der Basis lang verwachsen, Elytrendorne kllrz bis sehr kllrz aber
dreikantig. wenn lang, dalln flach, platt. nicht rundlich oder eckig .(0;up p e III)
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Lamellen nicht ganz bis zur Basis gespalten, sondern noch einen kurzen Zu-
sammenhang lassend, breit klaffend, schmal, Elytrendorne sehr kurz. (0 r.up pel V)
Oruppe I.
1. Elytren mit gedrehtcn, platten Anhangen. Paramerenlamellen messerformig
breit •... , .furvus KLN.
Elytrennicht gedreht, Lamellen nichl messerf6rmig brei!. • 2
2. Hinterschenkel tiber die Elytren hinallsragend ..•. 3
Niell! tiber die Elytren hinallsragend 6
3. Schmuckstreifen nur an der Basis .. , spinosusKt.N.
Schmuckstreifen auf der ganzen 2. Rippe ..•.... 4
4. Stark metallisch irisierende Art, Elytren brallnlich-grtinlich. Elytrendorne stumpf-
lieh. Paramcrenlameilen parallel .........•... francoisi DESBR.
Schwarze Arten, Elytrendorne spitz, LameJlen nach vorh zu spitzer werdend. 5
5. Prothorax dllnkelrotbraun hebridarumSENNA
Prothorax tiefschwarz ...•....... llnicolor KLN.
6. O'rtinmetallische Art mit gelben Schmuckstreifen '. hollandiaeBSD.
Schwarzliche Arten mit dllnklen Schmllckstreifen ... , .... 7
7. Elytrendorne g~tade, Penis hinter dem Praputillm nicht verengt frontalis PASCo
Elytrendorne gekt timmt, mehr nach hinten gerichtet, Penis hinier dem Praplltium
verengt , curvidensMONTRZ.
Or up pe II.
III.Oruppe
Elytrenan hange kurz dreieckig , ..•... 2
Elytrenanhange lang 3
H.tissel llnterseits lang behaart .. barbirostrisKLN.
Rtissel unbehaart ophiopsisP ASC.
Ratbraune Arten ..•.. , ..•.... , 4
Dunkle Arten ..•.......... 5
Elytrenanhange rllndlich-walzig, Elytren am Abstllrz verengt, Paramerenlamellen
lOffelf6rmig, getrennt. : nigrosulcatusF AIRM.
Elytrenanhange kantig. Elytren parallel, Lamellen messerf6rmig. eng zusamen- •
liegend, densepunctatusKLN.
Protharax rat.Elytren schWarz. bicolorGVER.
Protharax und Elytren schwarz. 6
Elytreil ahne Scllmllckstreifen .• 7
Elytren mit Schmuckstreifen , ..• 8
± glanzende Art, Kapf grllbig sklllptiert. Elytrena.nhange nicht kantig, flach,
gebagen ' similis KLN.
Matte Art, Kapl an der Mittelflltche qU(1rrunzelig, Elytrendorne eckig-
kantig .fumosusPASCo
Elytrenanhange nicht gedreht. Parameren mit sehr starker Taille, Lamellen
schmal, eng stehend, varn spitz ...•.....•..... sabulosusKLN.
Elytrenanhange gedreht. farameren mi. s·chmaler Taille, Lamellen getrennt.













2. Elytrena.nhange an der Basis gedreht.
appendiculatusKLN.
Elytrenanhange an der Basis nicht gedreht.
..3
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3. Etytrenanhange breit, btattartig, Kopf auf dem S~heitel ungeflircht. . alatlls KLN.
Etytrenanhange schmal, keilf5rmig, Kopf auf dem Scheitel gefurcht. calldatlls KLN.
4. Beine tang, Hinterschenkel weit libel' die Elytren hinausra~end.. perlonglls KLN.
Beine normal, Hinterschenkel nicht erhehlich iiber die Elytren hinausragend,
zuweilen gar nicht. 5
5. Schmuckstreifen auf den Elytren durchgehend 6
Schmuckstreifen nul' an del' Basis....•..... 8
6. Schmuckstreifen auf del' 1. und 2. Rippe bistriatlls KLN.
Schmuckstreifen nul' auf del' 2. Rippe.. , 7
7. Elytren beim eI' ansehnlich bedornt, Kopf schwach gefurcht, mit matter, oft
cfilziger Partie .. , , . , wallacei PAsco
Elytren beim d' mit kleinen, scharfen Ecken, Kopf kraftig, gefurcht, keine matte,
filzige Partie angllstatlls OUER.
8. Schmuckstreifen nul' an del' Basis, allgemeine Sklilptur schwach.. linearis PASCo
Schmuckstreifen an Basis und Abdomen, allgemeine Skulptur sehr stark, selbst






Parameren mit starker Taille, Lamellen lang, fingerf6rlllig, sich in per Mitte
beriihrend cO!1fluensKLN.
Parameren ohne TaBle, L1mellen kurz, stul11pfmesserspitzig,sich in del' Milte
nicht berUhrend.•........... , ... adoptivus KLN.
Pseudoceocephalini.
19. Hormocerus reticulatus F.
" Syst. El. II 1801, p. 552.
~tation 6. 21.-24.IV. 21.
Oeniein von Ceylon bis Australien.
20. Apterorrlrinus compressitarsis SENNA.
Station 6. 21.-24.IV. 21.
In sehr weiter Verb~eitung: Java, Sumatra, Philinpinel1. Es ist der erste
Nachweis, dass diese Art so weit nach Sild- O. verbreitet ist. In Australien
wird sie durch albatus KLN. abgelast.
21. Schizotrachelus gemellus n. sp.
cJ .. Hellrotbraun, Elytren ohne dU!lkle Makel, .am ganzen Karper hoch-
glanzend. - Kopf quadratisch, am Hinterrand breit, flach eingebuchtet, die
seitliChen Einbuchtungen kleiner aber auch flach, Oberseite gew6lbt, ohne
Furche, einzeln ulld sehr zart punktiert; Unterseite mit filziger Mittellinie.-
Metarostrulll Hinger als das Prorostrum, kantig, mit breiter, matter Mittel-
furche, die sich erst vor dem Mesorostrum verschmalert, Seiten vor den
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den Augen bis zu den Ftihlern mit einer Reihe sehr groser, flacher, filziger
Flecken, neben der Mittelfurche liegt noch jederseits eille schmaIere, keil-
formige, kurze, ebellfalls filzige Furche, das Metarostrum ist also all der
Basis dreifurchig; Ullterseite mit breiter, seitlich unscharfer" filziger Mittel-
·furche, Mesorostrum flach, sehr schmal gefurcht, Prorostrum kantig, ohlle
Furche, kaum' sichtbar pUllktiert, untere Seite gekielt. ~ 2. Ftihlerglied
quadratisch, 3. kegelig, die folgenden perlig oder aber breiter als lang, 9.-11.
vergrossert, 9. etwas Hinger a:Js breit, 10. quadratisch, 11.konisch, klirzer
als das 9. und 10. zusammen. - Prothorax langelliptisch, tief durchgebend
gefurcht, unpunktiert. - E!ytren ohlle Anhange,Sutura breit, 2. Rippe an Basis'
und Absturz deutlich, sonst unklar, aIle anderen Rippen durch tiefe,wenn auch
zarte Punktierullg erkennbar. Beine norm3.l.- Metasternum und Abdomen
nur flach gcfurcht. ~ in tiblicher Weise unterschieden, Abdomen ungefurcht.
Lange cf Q (total) 8- i9 mm. Breite cf ~ (Prothorax): 1,0-2,0 mm.
Station 1.I. - Ill. 22. IV. -IX. 21. Station 22. 20. - 2'3. l. 22. 2 cf cf,
4 Q Q.
Variation. war nicht nachweisbar. Zu vergleichen ware timoriensisSENNA, •
die eillzige. Art, die auch fauilistisch kollidieren konnte. Der Unterschied
is,t folgender: Bei timoriensisist das Metarostrum ohne Mittelfurche walzig,
rundljch, die Schienen del' Hinterbeine, die bei timoriensiswie bei allen
Arten mit lallgem {(opf sehr verbreitert sind, sind nur schmal. Gemellu9
gehort also in eine ganz alldere Oruppe als timoriel/sis.
22. Schizotrachelusgeneralisn. sp.
cf. Einfarbig blaumetallisch, Schenkel braull, massig glanzend. - Kopf
quadratisch, hinten tief, schmal. eingekerbt, seitliche Eindrticke klein.-
Metarostrum ktirzer als das Prorostrum, nach dem Mesorostrum walz.ig
verschmalert, breit gefurcht, an den Augen und vor dem Mesorostrumsc!lmal
werdend, Unterseite mit filziger Mittelfurche, Mesorostrum schmal gefurcht,
Prorostrum in <ler basalen Halfte kantig, in diesem Teil gefurcht, Unterseite
gekielt, Punktierullg sehr zart.- 2. - 10. Ftihlerglied perlig! das 9. und 10.
vergrossert. - Prothorax langelliptisch, tief gefurcht, in der basalen Halfte tief,
grob punktiert, nach pem Halse zu mit llachlasscn.derund verschwindender
Punktierung.- Elytrel] ohne Anhange, Hinterrandgerade, mit sehr grober
Reihenpunktierung, - Hinterschienen breit, SOIlSt normal. - Metastemum
und 1. Abdominalsegment ganz, 2. llur all der Basis gefurcht, 'keinenennens-
werte Punktierung 3. und 4. Segment an den Seiten filzig, 5. mit dreieckiger,
filziger Platte.
Lange (total): 9,5 mm. Breite (prothorax): 1,25 mm.
Station 1. 'Okt. - Nov. 21. ~
Die Art kollidiert mit keiner anderen, da eskeinen Schizotracheills
mit ahlllicher Ausfarbung und so intensiver Punktieyung gibt.
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